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Gentianella (Gentianaceae) es un género ampliamente distribuido en el mundo, con 
centro de diversidad en los Andes de Sudamérica. En Perú se ha documentado a más del 
30% de sus especies (105 spp.), pero la información sobre estos taxones no se 
encuentra actualizada. Con la finalidad de renovar el conocimiento sobre el género en el 
país, se llevó a cabo el estudio taxonómico del género Gentianella en los Andes centrales 
del Perú, específicamente en los departamentos de Junín, Lima y Pasco. Para el 
desarrollo de este trabajo, se analizaron ejemplares de herbarios, se realizó viajes de 
exploración, recolecta de especímenes, toma de datos en campo, revisión de literatura, 
sistematización de información y síntesis de datos. Entre los principales resultados, se 
tiene que el 97% (31 spp.) de las especies registradas en este sector del país, son 
endémicas nacionales y cuatro especies son endémicas del departamento de Junín. 
Todas las especies se distribuyen en los Andes, sobre los 2000 m s.n.m. en la vertiente 
oriental y sobre los 3300 m s.n.m. en la vertiente occidental. Se identificaron también 
potenciales casos de sinonimias y se encontraron grupos con morfología muy parecida. 
Luego de estos resultados, se espera continuar incrementando las recolectas que 
permitan apoyar estudios filogenéticos. 







Gentianella is a genus with wide distribution around the world especially in South America 
where the Andes stand as one of its centers of diversity. More than 30% of its members 
are documented in Peru (105 spp.), but the information on these taxa is out of date. In 
order to update the knowledge of the genus in the country, a taxonomic study of the 
genus Gentianella (Gentianaceae) was carried out in the central Andes of Peru, 
specifically in the Junín, Lima and Pasco departments. It was done through the study of 
herbarium specimens, exploration trips, specimen and data collection in field, literature 
analysis, classification of information and data synthesis. One of the main outcomes is 
that 97% (31) of the species are endemics to Peru, and four of them are endemic to 
Junín. All species are distributed in the Andes, above 2000 m a.s.l. on eastern slopes and 
above 3300 m a.s.l. on western slopes. Other findings include the identification of 
potential cases of synonymy, and recognition of species groups with very similar 
morphology. These results will promote further plant collections and will provide support 
for future phylogenetic analyses. 
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